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籃球 
 以下內容出自系籃最帥氣的隊長，人稱風之子的何維凱，以及兼具美麗與智慧的系籃經理許馨云對
於兩天比賽的感想 
 
 隊長 
 今年大化工盃由於連日來下雨的影響，於前一日下午，籌辦單位桃園中原大學、中央大學決議將比
賽行程改為雨 備，賽程也改為單淘汰賽。原本的賽程是兩場比賽，分別與南亞化材與台大化工，也
由於這項決議，改為與他們其中的勝隊比賽。最後結果是南亞獲勝，而決定我們 的對手是南亞的同
學。觀察台大與南亞的比賽，得知我們與南亞這場比賽並不好打，顯然他們是一只強勁的隊伍，但我
們也不是什麼容易欺負的角色，畢竟我們為了 這場大型的比賽，事前也做過不少練習，期待可以獲
得不錯的成績。 
 比賽最後的結果雖不如預期，我們最後還是以十分的差距落敗，即使後來急起直追，依然難以挽回
逐漸拉大的頹 勢。坦白說這場比賽我們失誤頗多，算是導致輸球的主要原因之一。當分數開始落後，
整體的控球節奏反而亂了，本來輕鬆可以傳球的距離，卻變成對手容易抄截的 機會。基本動作也顯
得不夠扎實，緊張感突顯我們的缺點，慌亂之餘反而讓分數掉的更快。輸掉一場比賽後，就也沒有辦
法以循環賽打敗部，只好飲恨下次再來挑 戰。 
 在這次大化工盃比賽中，看見不少我們本身的缺點，需要平常多多督促練習，改善動作，再比賽前
多做一些準備來 減少緊張，畢竟緊張容易使平常的實力不容易展現出來。我們系上沒有籃球項目的
體保與體資，沒有強人領隊的氣勢，整體團隊的實力需要大家共同努力經營。相信 皇天不負苦心人，
只要我們往後持之以恆的練習，調整練球的步伐與合作默契，即使我們隊上沒有受過校隊訓練的球員，
往後的比賽相信會有更精采的表現，下次的 大化工盃我們會更加努力。 
 
 經理 
 一開始何維凱同學拜託我當系男籃經理，當時我只覺得這是件苦差事，吃力不討好，不過隨著一場
場的比賽下來， 我發現，我身體血液裡的興奮分子已經逐漸跟他們每個人的表現連在一起，心跳隨
著他們的進球、抄截、火鍋而加速；因為他們的失誤、犯規而低落。無形之中我好 像喜歡上了這個
運動，雖然我不是精湛此技，也沒辦法跟他們一樣打得這樣開心，不過我還是很願意在閒暇之餘看看
他們打球，幫他們記錄比賽的成績，有時候也會 在場外跟他們聊聊天，聊彼此喜歡的運動。 
 我知道我已經愛上這個團體，喜歡上那麼有男人味的一群人！ 
 即使，即使我只會帶球走步，每次都四步上籃；即使我根本算是籃球門外漢，但只要看到他們在場
上揮灑汗水奮勇 上前，散發熱力的樣子，我的喉嚨就會不自主的敞開為他們大聲尖叫，用我最陽光
的聲音幫他們加滿滿的油。我想要在他們沒有力量的時候，為他們補給希望；在開 始疲憊的時候，
為他們補足滿滿的元氣，遞些茶水。希望在他們失去信心的時候，給他們勇氣。我喜歡看著他們成長
的樣子，看著他們不服輸，即便落後十幾分卻不 放棄的樣子！認真的男人最帥氣。 
 大化工盃，對系男籃來說是個成長的轉捩點，因為這次經驗，讓大家熱血沸騰，讓我們知道，我們
想要更好！可以更好！ 
  
 
 
 
 
 
